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ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﺣﺮﻛﺘﻲ ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﻳﻌﺎت ﻣﻐﺰي ﻋﺼﺒﻲ، در اﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺿﺎ
  و ﻣﺼﺮف داروﻫﺎ رخ  ﻣﺸﻜﻼت ﻋﻀﻼﻧﻲ، ﻛﻢ ﺧﻮﻧﻲ
ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي درﻣﺎن آن روش ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ اﺳﺘﻔﺎده 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻔﻴﺪي ﻛﻪ در ﮔﻴﺎﻫﺎن . ﻣﻲ ﺷﻮد
داروﻳﻲ وﺟﻮد دارد اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﻳﻜﻲ از 
 ﻋﻠﻤﻲ ﻧﺎم ﺑﺎ ﭼﻐﻨﺪر ﮔﻴﺎه. روش ﻫﺎي درﻣﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 (eaecaidoponehC) اﺳﻔﻨﺎج ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ،.L siragluv ateB
 اﻳﺮان ﺟﻤﻠﻪ از دﻧﻴﺎ ﻧﻘﺎط از ﺑﺴﻴﺎري در و( 1) دارد ﺗﻌﻠﻖ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه در  اﺛﺮات .ﺷﻮد ﻣﻲ ﻛﺸﺖ ﺑﻮﻓﻮر
ﻫﺎ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آن
   اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ آﻧﺘﻲ ،(2) اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ اﺛﺮات ﺿﺪ
 ﻗﻨﺪ  و ﻛﺎﻫﺶ(6) ازيﺿﺪ اﺳﺘﻴﻞ ﻛﻮﻟﻴﻦ اﺳﺘﺮ ،(3-5)
و  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺛﺮات آن در درﻣﺎن . آن اﺷﺎره ﻛﺮد(7) ﺧﻮن
 ،(9،8)ﻫﺎي ﻛﺒﺪي  ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺜﻞ ﻫﺎ ﺑﻴﻤﺎري از ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺮﺧﻲ
 و ﺳﺮﻃﺎن (11)، ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺪن (01) ﻛﻠﻴﻮي
 ﺑﺮگ و رﻳﺸﻪ ﭼﻐﻨﺪر . ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﻴﺪه اﺳﺖ(21،31)
وﺟﻮد . داراي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﭘﺎﻟﻤﻴﺘﻴﻚ، اﺳﺘﺌﺎرﻳﻚ، اوﻟﺌﻴﻚ، )ﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﺳ
، ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎ، ﮔﻠﻴﻜﻮﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎ، اﺳﻴﺪ ﻓﻮﻟﻴﻚ، (ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻴﻚ
  :ﺪهﭼﻜﻴ
ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﺣﺮﻛﺘﻲ در اﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﻐﺰي ﻋﺼﺒﻲ، ﻣﺸﻜﻼت ﻋﻀﻼﻧﻲ،  :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
ﻣﺘﻨﻮع از ﺟﻤﻠﻪ  داراي اﺛﺮات .L siragluv ateB ﻋﻠﻤﻲ ﻧﺎم ﺑﺎ ﭼﻐﻨﺪر ﮔﻴﺎه. و ﻣﺼﺮف داروﻫﺎ رخ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻢ ﺧﻮﻧﻲ
 اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻛﻪ درﺧﻮن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﻨﺪ ﻛﺎﻫﺶ و ﺿﺪ اﺳﺘﻴﻞ ﻛﻮﻟﻴﻦ اﺳﺘﺮازي اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ، آﻧﺘﻲ اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ، ﺿﺪ اﺛﺮات
  . ﺷﺪه اﺳﺖﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺮﻛﺘﻲ ﺗﻌﺎدل ﺑﺮ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه رﻳﺸﻪ و ﺑﺮگ اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ ﻋﺼﺎره اﺛﺮ
. ﺑﻪ روش ﻣﺎﺳﺮاﺳﻴﻮن ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ ﭼﻐﻨﺪر ﮔﻴﺎه ﺑﺮگ و رﻳﺸﻪ اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻋﺼﺎره :ﺑﺮرﺳﻲ روش
 آب ﻣﻘﻄﺮ، روز 52 ﻣﺪت ﺑﻪ و ﻧﺪﺷﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺗﺎﻳﻲ 8 ﮔﺮوه 7 ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ درﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑ ﻧﺮ ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻫﺎي ﻣﻮش
 ﺻﻮرتﻪ ﺑ را( 001gk/gm و 05)و ﺑﺮگ ﭼﻐﻨﺪر ( 0001gk/gm و 005،052)دوزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره رﻳﺸﻪ 
ﻪ ﺑ ﻫﺎ ﻣﻮش ﺣﺮﻛﺘﻲ ﺗﻌﺎدل ﺣﻔﻆ ﻗﺪرت ﺗﺰرﻳﻖ آﺧﺮﻳﻦ از ﺑﻌﺪ ﺳﺎﻋﺖ ، ﻧﻴﻢ62 روز. ﻛﺮدﻧﺪ درﻳﺎﻓﺖ ﺻﻔﺎﻗﻲ داﺧﻞ
  .ﺷﺪ ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه وﺳﻴﻠﻪ روﺗﺎرود
 ﺷﺪ ﺣﺮﻛﺘﻲ ﺗﻌﺎدل در دار ﻣﻌﻨﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺒﺐ 0001gk/gm و 005 دوزﻫﺎي در ﭼﻐﻨﺪر رﻳﺸﻪ ﻋﺼﺎره :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 را ﺑﻬﺒﻮد ﺣﺮﻛﺘﻲ داري ﺗﻌﺎدل ﻣﻌﻨﻲ ﻃﻮر ﺑﻪ 05gk/gm دوز ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﭼﻐﻨﺪر ﺑﺮگ  ﻋﺼﺎره؛ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ(50.0<p)
  .(50.0>p ) آن ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻧﺸﺎن ﻧﺪادgk/gm 001وﻟﻲ دوز  ﺑﺨﺸﺪ
 ﻧﺮ ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻫﺎي ﻣﻮش در ﺣﺮﻛﺘﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﭼﻐﻨﺪر ﮔﻴﺎه ﺑﺮگ و رﻳﺸﻪ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي :ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
  .ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺎﻟﻎ
  
  .ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻣﻮش ﺣﺮﻛﺘﻲ، ﺗﻌﺎدل روﺗﺎرود، ﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ، ﭼﻐﻨﺪر، :ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي واژه
    ﺷﻴﻮا ﻣﺨﺘﺎري دﻫﻜﺮدي و ﻫﻤﻜﺎران                                                               اﺛﺮ ﻋﺼﺎره رﻳﺸﻪ و ﺑﺮگ ﭼﻐﻨﺪر ﺑﺮ ﺗﻌﺎدل ﺣﺮﻛﺘﻲ
  
٩٠١ 
اﺳﻴﺪ اﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ، ﭘﻜﺘﻴﻦ و ﻧﻴﺰ ﺳﺎﭘﻮﻧﻴﻦ ﻫﺎ و ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎ 
 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از. (41،7)در اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ 
اﺳﻴﺪ ﻓﻮﻟﻴﻚ،  دﻳﮕﺮ ﻣﻮاد ﻣﻬﻢ ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﻴﺎه ﻣﻲ ﺗﻮان
 را ﻧﺎم C و B، A ﻫﺎي ﻳﺘﺎﻣﻴﻦوي، ور ﻓﺴﻔﺮ، ﻛﻠﺴﻴﻢ، آﻫﻦ،
  (.51)ﺑﺮد 
از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ذﻛﺮ ﺷﺪه در ﺑﺮگ و رﻳﺸﻪ 
 ﻧﻘﺶ روي و ﺧﺼﻮص آﻫﻦ، اﺳﻴﺪ ﻓﻮﻟﻴﻚﻪ ﮔﻴﺎه ﭼﻐﻨﺪر ﺑ
  دارﻧﺪ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ  ﺣﺮﻛﺘﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﻣﻐﺰي رﺷﺪ ﺑﺮ ﻣﻬﻤﻲ
ﻣﻲ رﺳﺪ ﻋﺼﺎره ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﺑﺮگ و رﻳﺸﻪ ﮔﻴﺎه ﭼﻐﻨﺪر 
اﻳﻦ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮ. ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻌﺎدل ﺣﺮﻛﺘﻲ ﺷﻮد
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ 
ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﺑﺮگ و رﻳﺸﻪ ﮔﻴﺎه ﭼﻐﻨﺪر ﺑﺮ ﺗﻌﺎدل و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
ﺣﺮﻛﺘﻲ در ﻣﻮش ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻧﺮ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
  .دﺳﺘﮕﺎه روﺗﺎرود اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
  
  :ﺑﺮرﺳﻲ روش
اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﺠﺮﺑﻲ در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﻴﺎﻫﺎن 
در . ﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد اﻧﺠﺎم ﺷﺪداروﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜ
اﺑﺘﺪا ﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ از ﺑﺮگ و رﻳﺸﻪ ﮔﻴﺎه ﭼﻐﻨﺪر ﺗﻬﻴﻪ 
 3 ﻣﻘﺪار ﺑﻪ ﭼﻐﻨﺪر ﮔﻴﺎه ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮگ. ﺷﺪ
 در ﺷﺴﺘﺸﻮ از ﺑﻌﺪ و ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﻬﺮﻛﺮد ﺑﺎزار از ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم
 ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻐﻨﺪر ﮔﻴﺎه ﺧﺸﻚ ﺑﺮگ. ﮔﺮدﻳﺪ ﺧﺸﻚ ﺳﺎﻳﻪ
 ﭘﻮدر ﺳﭙﺲ. درآﻣﺪ ﭘﻮدر ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ آﺳﻴﺎب
 درﺻﺪ 69 اﺗﺎﻧﻮل اﻟﻜﻞ ﻟﻴﺘﺮ 3 در ﭼﻐﻨﺪر ﺎهﮔﻴ ﺑﺮگ
 ﺻﺎﻓﻲ ﻛﺎﻏﺬ از ﺳﺎﻋﺖ 5 ﻣﺪت از ﺑﻌﺪ و ﺷﺪ ﺧﻴﺴﺎﻧﺪه
 از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ آﻣﺪه دﺳﺖﻪ ﺑ ﻋﺼﺎره. ﺷﺪ داده ﻋﺒﻮر
 032 از ﻧﻬﺎﻳﺖ در(. 22 )ﮔﺮدﻳﺪ ﺧﺸﻚ روﺗﺎري دﺳﺘﮕﺎه
 ﮔﺮم 21 ﺣﺪود ﭼﻐﻨﺪر ﮔﻴﺎه ﺷﺪه ﺧﺸﻚ ﺑﺮگ ﮔﺮم
  .آﻣﺪ دﺳﺖﻪ ﺑ ﺧﺸﻚ ﻋﺼﺎره
ﺑﺎزار  از ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 3 ﺪارﻣﻘ ﺑﻪ ﻧﻴﺰ ﭼﻐﻨﺪر رﻳﺸﻪ
 ﺑﻪ و داده ﺑﺮش را آن ﺷﺴﺘﺸﻮ از ﭘﺲ و ﺷﺪ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﻬﺮﻛﺮد
 ﻛﻤﻚ ﺑﻪ و ﻧﻤﻮده ﺗﻘﺴﻴﻢ( رﻳﺰ )ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺴﻴﺎر ﻗﻄﻌﺎت
 ﺑﻪ را ﺷﺪه ﺧﺮد ﺳﭙﺲ ﻣﻮاد. ﺷﺪ ﺧﺮد ﻛﺎﻣﻼً ﺑﺮﻗﻲ آﺳﻴﺎب
 ﻣﺪت اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮده و ﺑﻪ درﺻﺪ 69 اﺗﺎﻧﻮل اﻟﻜﻞ ﻟﻴﺘﺮ ﭼﻬﺎر
 ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻣﻮاد روز ده از ﺑﻌﺪ. ﺧﻴﺴﺎﻧﺪه ﺷﺪ روز ده
 ﻣﻮاد ﺻﺎف ﺷﺪه در دﺳﺘﮕﺎه روﺗﺎري و ﺷﺪ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺻﺎﻓﻲ،
 9در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻘﺪار . ﻗﺮار داده ﺷﺪ ﺗﺎ اﻟﻜﻞ آن ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺷﻮد
. دﺳﺖ آﻣﺪﻪ ﮔﺮم ﻋﺼﺎره ﺧﺸﻚ ار رﻳﺸﻪ ﭼﻐﻨﺪر ﺑ
 ﮔﻴﺎه رﻳﺸﻪ ﮔﻴﺎه ﭼﻐﻨﺪر و ﺑﺮگ ﻋﺼﺎره ﻣﺨﺘﻠﻒ دوزﻫﺎي
  .ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻘﻄﺮ آب در ﻋﺼﺎره ﻛﺮدن ﺣﻞ ﺑﺎ ﭼﻐﻨﺪر
 ﻣﺤﺪوده در ﺑﺎﻟﻎ ﻧﺮ ﻲﺻﺤﺮاﻳ  ﺳﺮ ﻣﻮش65 ﺗﻌﺪاد
 ﺑﺮاي ﻣﻮش ﺳﺮ 42 )وﻳﺴﺘﺎر ﻧﮋاد از ﮔﺮم 052-002 وزﻧﻲ
( ﭼﻐﻨﺪر رﻳﺸﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮاي ﻣﻮش ﺳﺮ 23 و ﺑﺮگ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺮﻛﺰ از
 21 ﺷﺮاﻳﻂ در و ﺗﻬﻴﻪ ﺷﻬﺮﻛﺮد ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه
 02-42 دﻣﺎي در و روﺷﻨﺎﻳﻲ ﺳﺎﻋﺖ 21 و ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﺳﺎﻋﺖ
 ﻏﺬا و آب ﺑﻪ آزاد دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﺎ ﮔﺮاد، ﻧﺘﻲﺳﺎ درﺟﻪ
 ﻫﻔﺖ در ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻃﻮرﻪ ﺑ ﺣﻴﻮاﻧﺎت. ﺷﺪﻧﺪ ﻧﮕﻬﺪاري
 ﮔﺮوه ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻳﻚ. ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎﻳﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ 8 ﮔﺮوه
 ﺑﻪ دﻳﮕﺮ و ﮔﺮوه ﻫﺎي( آب ﻣﻘﻄﺮ ﻛﻨﻨﺪه درﻳﺎﻓﺖ )ﻛﻨﺘﺮل
 رﻳﺸﻪ اﻟﻜﻠﻲ ﻋﺼﺎره ﻛﻨﻨﺪه درﻳﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﮔﺮوه ﻋﻨﻮان
 ﻋﺼﺎره ﺮمﮔ ﻣﻴﻠﻲ 0001 و 005،052 ﻫﺎي ﻏﻠﻈﺖ )ﭼﻐﻨﺪر
 درﻳﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﮔﺮوه و( ﺑﺪن وزن ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻫﺮ ازاي ﺑﻪ
  و05 ﻫﺎي ﻏﻠﻈﺖ )ﭼﻐﻨﺪر ﺑﺮگ اﻟﻜﻠﻲ ﻋﺼﺎره ﻛﻨﻨﺪه
 (ﺑﺪن وزن ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻫﺮ ازاي ﺑﻪ ﻋﺼﺎره ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 001
اﻧﺘﺨﺎب دوزﻫﺎي ﻋﺼﺎره ﺑﺮاي رﻳﺸﻪ . ﺷﺪﻧﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻈﺮ در
 ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ ﺑﻮده (9) و ﺑﺮگ ﮔﻴﺎه (8)
  .اﺳﺖ
   ﻳﺎ آب ﻣﻘﻄﺮ روز 52 ﻣﺪت ﺑﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﻪ
ﻪ ﺑر ﭼﻐﻨﺪ ﻳﺎ ﺑﺮگ و رﻳﺸﻪ ﻋﺼﺎره ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﻏﻠﻈﺖ
 ﻧﻴﻢ 62 روز در ﺳﭙﺲ، .ﺷﺪ ﺗﺰرﻳﻖ ﺻﻔﺎﻗﻲ داﺧﻞ ﺻﻮرت
 و ﺗﻌﺎدل ﺣﻔﻆ ﻗﺪرت ﺗﺰرﻳﻖ، آﺧﺮﻳﻦ از ﺑﻌﺪ ﺳﺎﻋﺖ
 روﺗﺎرود دﺳﺘﮕﺎه از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻫﺎ ﻣﻮش ﺣﺮﻛﺘﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺖ
 ﭼﺮﺧﻴﺪن ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺳﺮﻋﺖ. ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد
 ﺑﻮد ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﺮﻋﺖ 04 ﺗﺎ 0از  وﺗﺎرودر دﺳﺘﮕﺎه
 ﻧﻈﺮ در  2mpr7 ﺷﺘﺎب ﺑﺎ (mpr)دور در دﻗﻴﻘﻪ  01آن 
  ﺛﺎﻧﻴﻪ روي06ﺑﺮاي ﻣﺪت ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﻫﺎ ﻣﻮش. ﺷﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ
 زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺪت و ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻣﻲ ﻗﺮار روﺗﺎرود دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺮدوﻧﻪ
 3931ﻣﺮداد و ﺷﻬﺮﻳﻮر / 3، ﺷﻤﺎره61دوره / ﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮدﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷ
  
٠١١ 
 در و ﻛﻨﺪ ﺣﻔﻆ را ﺧﻮد ﺗﻌﺎدل ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻮش ﻣﻲ ﻛﻪ را
 زﻣﺎن ﻨﻮانﻪ ﻋﺑ ﻛﻨﺪ، ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮔﺮدوﻧﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻘﺎﺑﻞ
 3 ﻣﻮش ﻫﺮ ﺑﺮاي ﻋﻤﻞ اﻳﻦ .ﺷﺪ ﻣﻲ ﺛﺒﺖ ﻣﻮش ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﺳﭙﺲ  ﺷﺪ و ﺗﻜﺮار ( دﻗﻴﻘﻪ اي2ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ )ﺑﺎر 
 ﺗﻤﺎﻣﻲ در اﺧﻼﻗﻲ ﻧﻜﺎت. دﺳﺖ آﻣﺪﻪ داده ﻫﺎ ﺑ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 .ﺷﺪ رﻋﺎﻳﺖ زﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲآ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﺎ ﻛﺎر اﺟﺮاي ﻣﺮاﺣﻞ
 آﻣﺎري آزﻣﻮن از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻫﺎ ﮔﺮوه ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻫﺎي داده
 ﺗﺴﺖ ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ و (AVONA) ﻃﺮﻓﻪ ﻳﻚ وارﻳﺎﻧﺲ آﻧﺎﻟﻴﺰ
 اﺧﺘﻼف و ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻮرد yekuT
 ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻈﺮ در دار ﻣﻌﻨﻲ ﺗﻔﺎوت ﻋﻨﻮان  ﺑﻪP<0/50 آﻣﺎري
  .ﺷﺪ
  
  :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﮔﻴﺎه اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ رﻳﺸﻪ ﻋﺼﺎره ﺗﺠﻮﻳﺰ اﺛﺮدر ﺑﺮرﺳﻲ 
ﺎن  زﻣ،ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ در ﻣﻮش ﺗﻌﺎدل ﺣﺮﻛﺘﻲ ﺑﺮ ﭼﻐﻨﺪر
ﻫﺎي ﮔﺮوه  روﺗﺎرود ﺑﺮاي ﻣﻮش هﻣﺎﻧﺪن روي دﺳﺘﮕﺎ
ﻛﻪ  دﺳﺖ آﻣﺪ، در ﺣﺎﻟﻲﻪ  ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑ201/2±21/66ﻛﻨﺘﺮل 
ﻫﺎي درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻋﺼﺎره در  اﻳﻦ زﻣﺎن ﺑﺮاي ﮔﺮوه
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻪ ﮔﺮم ﺑﺮ   ﻣﻴﻠﻲ0001 و 005،052دوزﻫﺎي 
 742±01/46  و771/21±11/68، 111/82±41/95ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ره آزﻣﻮن ﻫﺎي آﻣﺎري ﻧﺸﺎن داد ﻋﺼﺎ. دﺳﺖ آﻣﺪﻪ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑ
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ 0001 و 005رﻳﺸﻪ ﭼﻐﻨﺪر در دوزﻫﺎي 
زﻣﺎن ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺪت ﻪ  ﺑ،ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ
. (P<0/100)ﻣﺎﻧﺪن روي دﺳﺘﮕﺎه روﺗﺎرود را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ 
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 052اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ دوز 
ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه (. P>0/50)ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري را اﻳﺠﺎد ﻧﻜﺮد 
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮ 0001 و 005ره درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻋﺼﺎ
(. P<0/10)ﮔﺮم اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻋﺼﺎره در ﻏﻠﻈﺖ 
 و ﮔﺮوه ﻫﺎي درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻋﺼﺎره در 052gk/gm
 00001gk/gmو ( P<0/10) 005ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي 
ﻧﻤﻮدار )اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد داﺷﺖ ( P<0/100)
 ﻛﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﻮش ﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪاﻳﻦ ﻧﺘﺎ(. 1ﺷﻤﺎره 
 و 005 ﻣﻘﺎدﻳﺮ در را ﭼﻐﻨﺪر ﮔﻴﺎه رﻳﺸﻪ ﻋﺼﺎره
ﻧﺴﺒﺖ  ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺗﻌﺎدل از ،اﻧﺪ ﻛﺮده درﻳﺎﻓﺖ 0001gk/gm
















  ﭼﻐﻨﺪر ﮔﻴﺎه رﻳﺸﻪ ﻋﺼﺎره ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻨﻨﺪه ي درﻳﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﮔﺮوه ﺑﻴﻦ روﺗﺎرود زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪن روي دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ :1 ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار
 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ P<0/10**و ﻛﻨﺘﺮل، 052 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎي P<0/100***  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ؛ ±داده ﻫﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
و دوزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ( ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل)آب ﻣﻘﻄﺮ  روز 52 ﻣﺪت ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺑﻪ.  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮلP<0/100و  0001،052ﮔﺮوه ﻫﺎي 




    ﺷﻴﻮا ﻣﺨﺘﺎري دﻫﻜﺮدي و ﻫﻤﻜﺎران                                                               اﺛﺮ ﻋﺼﺎره رﻳﺸﻪ و ﺑﺮگ ﭼﻐﻨﺪر ﺑﺮ ﺗﻌﺎدل ﺣﺮﻛﺘﻲ
  
١١١ 
 ﮔﻴﺎه اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ ﺑﺮگ ﻋﺼﺎره ﺗﺠﻮﻳﺰ اﺛﺮدر ﺑﺮرﺳﻲ 
ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ  در ﻣﻮش ﺗﻌﺎدل ﺣﺮﻛﺘﻲ ﺑﺮ ﭼﻐﻨﺪر
 روﺗﺎرود ﺑﺮاي ﻣﻮش ﻧﺸﺎن داد، زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪن روي دﺳﺘﮕﺎه
 ﺛﺎﻧﻴﻪ و ﺑﺮاي ﮔﺮوه ﻫﺎي 321/34±11/62ﻛﻨﺘﺮل ﻫﺎي ﮔﺮوه 
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم 001 و 05ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي  در درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻋﺼﺎره
 261/5±91/10 و 232/57±41/56ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
 ﻣﻴﻠﻲ 05ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﻋﺼﺎره ﺑﺮگ ﭼﻐﻨﺪر در دوز . ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﻮد
ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺪت ﻪ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑ
ﻣﺎﻧﺪن روي دﺳﺘﮕﺎه روﺗﺎرود را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ زﻣﺎن 
ﺎره در  وﻟﻲ در ﮔﺮوه درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻋﺼ(.P<0/100)
 ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل 001gk/gmﻏﻠﻈﺖ 
ﺖ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻏﻠﻈ ﮔﺮوه ﻣﻴﺎن(. P>0/50)دﻳﺪه ﻧﺸﺪ 
( P<0/50) ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار وﺟﻮد داﺷﺖ 001 و 05
















  ﭼﻐﻨﺪر ﮔﻴﺎه ﺑﺮگ ﻋﺼﺎره ﻒﻣﺨﺘﻠ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻨﻨﺪه ي درﻳﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﮔﺮوه ﺑﻴﻦ روﺗﺎرود زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪن روي دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ :2 ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار
، 001 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه P<0/50 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل و P<0/100***  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ؛ ±داده ﻫﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 داﺧﻞ ﺻﻮرتﺑﻪ  را( 001gk/gm و 05)و دوزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره ﺑﺮگ ﭼﻐﻨﺪر ( ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل)آب ﻣﻘﻄﺮ  روز 52 ﻣﺪت ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺑﻪ
  .ﻛﺮدﻧﺪ درﻳﺎﻓﺖ ﺻﻔﺎﻗﻲ
  
  :ﺑﺤﺚ
 و رﻳﺸﻪ ﻋﺼﺎره ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﺛﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ در
   در ﺣﺮﻛﺘﻲ رﻓﺘﺎر و ﺗﻌﺎدل ﺑﺮ ﭼﻐﻨﺪر ﮔﻴﺎه ﺑﺮگ
 اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ. ﺷﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎﻟﻎ ﻧﺮ ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻫﺎي ﻣﻮش
 ﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ روز 52 ﻣﺪت ﺑﻪ ﻛﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﻮش داد، ﻧﺸﺎن
 0001gk/gm و 005 را در ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﭼﻐﻨﺪر رﻳﺸﻪ
 ﺗﻌﺎدل از ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺮوه ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﺮده درﻳﺎﻓﺖ
 ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ زﻣﺎن ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺮﺧﻮردار ﺣﺮﻛﺘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . ﻛﻨﻨﺪ ﺳﭙﺮي روﺗﺎرود دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺮدوﻧﻪ روي را
 اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ ﺑﺮگ ﻋﺼﺎره روز 52 ﻣﺪت ﺑﻪ ﻛﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﻮش
 ﻛﺮده درﻳﺎﻓﺖ  05gk/gmرا در ﻏﻠﻈﺖ  ﮔﻴﺎه ﭼﻐﻨﺪر
ﺣﺮﻛﺘﻲ  ﺗﻌﺎدل ﻛﻨﺘﺮل از ﮔﺮوه ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در ،ﺑﻮدﻧﺪ
 اﺛﺮي 001 gk/gm وﻟﻲ ﻏﻠﻈﺖ؛ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻴﺸﺘﺮي
اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ . روي ﺗﻌﺎدل ﺣﺮﻛﺘﻲ ﻧﺪاﺷﺖ
ﮔﻴﺎه ﭼﻐﻨﺪر از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﻮد 
و اﺛﺮ روي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺮﻛﺰي ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎدل ﺣﺮﻛﺘﻲ 
  .ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ وﺟﻮد اﺳﻴﺪﻫﺎي 
 ﻓﺴﻔﺮ و ،C و B،Aﻴﺪﻫﺎ، وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﭼﺮب، ﻓﻼوﻧﻮﺋ
آﻫﻦ، وﺟﻮد ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻨﻮﻟﻲ و آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ 
 ﺳﺒﺐ Aﻛﻤﺒﻮد وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ . (61)ﮔﻴﺎه ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﻴﺪه اﺳﺖ 
اﺧﺘﻼل ﺷﺪﻳﺪ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺣﺮﻛﺘﻲ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺣﺮﻛﺘﻲ در 
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﭘﻠﻲ ﻓﻨﻮﻟﻲ  .(71)ﻣﻮش ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد 
  ﺛﺮات ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ روي و آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان ﻫﺎ ﻧﻴﺰ داراي ا
اﻧﺪام ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻐﺰ و ﻗﻠﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
 ﻟﺬا اﺣﺘﻤﺎل دارد اﺛﺮات ﻣﻔﻴﺪي ﻛﻪ در اﺛﺮ ﺗﺰرﻳﻖ ؛(81)
ﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از رﻳﺸﻪ و ﺑﺮگ ﮔﻴﺎه ﭼﻐﻨﺪر ﺑﺮ 
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٢١١ 
دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻧﺎﺷﻲ ﻪ ﺗﻌﺎدل ﺣﺮﻛﺘﻲ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑ
  .از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻮق ﺑﺎﺷﺪ
 رﻳﺸﻪ در دﻳﮕﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﻓﺮاوان ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺟﻤﻠﻪ از
 ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ از  ﻳﻜﻲ.ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ آﻫﻦ ﭼﻐﻨﺪر ﮔﻴﺎه
 و ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، ﻧﻮروﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎي در اﺧﺘﻼل آﻫﻦ، ﻛﻤﺒﻮد
 ﻣﻮﺟﺐ آﻫﻦ ﻓﺎﻗﺪ ﻏﺬاﻳﻲ رژﻳﻢ(. 91 )اﺳﺖ رﻓﺘﺎري
(. 02 )ﺷﻮد ﻣﻲ ﻛﻮدﻛﺎن در ﻫﻮﺷﻲ ﺑﻬﺮه اﻣﺘﻴﺎز ﻛﺎﻫﺶ
 ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﻣﻐﺰي رﺷﺪ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ، رﺷﺪ ﺑﺮ ﻋﻨﺼﺮ اﻳﻦ ﺛﻴﺮﺄﺗ
 روﻧﺪ در ﻋﻨﺼﺮ اﻳﻦ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. اﺳﺖ ﺷﺪه ﮔﺰارش ﻛﺘﻲﺣﺮ
 ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي ﻧﻘﺶ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻣﺮﻛﺰي ﻋﺼﺒﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ
 ﻫﺎي ﭘﻴﺎم اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻄﻠﻮب و ﺳﺎزي ﻣﻴﻠﻴﻦ. دارد
 ﺷﻤﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﺼﺮ اﻳﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎي از ﺑﺨﺸﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺼﺒﻲ،
 ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮﺟﺐ آﻫﻦ ﻛﻤﺒﻮد(. 02)رود  ﻣﻲ
 دوران در ﻛﻢ ﺧﻮﻧﻲ و آن ﻛﻤﺒﻮد ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺣﺮﻛﺘﻲ
 و ﺣﺮﻛﺘﻲ ﺿﻌﻴﻒ اﺟﺮاي ﺑﺎ ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﻲ ﻛﻮدﻛﻲ
 ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ - رواﻧﻲ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و ذﻫﻨﻲ
 ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻛﻪ (.02 )دارد
ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺎدل ﺣﺮﻛﺘﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ 
  .آﻫﻦ ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر واﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﻋﺼﺎره رﻳﺸﻪ ﭼﻐﻨﺪر ﺑ
دوز ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺎدل ﺣﺮﻛﺘﻲ در ﻣﻮش ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ 
ﺷﺪ، وﻟﻲ ﻋﺼﺎره ﺑﺮگ ﭼﻐﻨﺪر ﺗﻨﻬﺎ در دوز ﻛﻢ ﺗﻌﺎدل را 
اﺛﺮات ﺑﺮگ ﮔﻴﺎه . اﻓﺰاﻳﺶ داد و در دوز ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻲ اﺛﺮ ﺑﻮد
 ﭼﻐﻨﺪر ﺑﺮ ﺗﻌﺎدل ﺣﺮﻛﺘﻲ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ
 ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل از. ﻛﻪ در آن وﺟﻮد دارد ﻧﺴﺒﺖ داد
وﺟﻮد  ﭼﻐﻨﺪر ﺑﺮگ ﺒﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ درﺗﺮﻛﻴ
 ﻓﻮﻟﻴﻚ اﺳﻴﺪ. (12،7 )ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ روي و ﻓﻮﻟﻴﻚ دارد اﺳﻴﺪ
 ﺗﺪاوم ﺑﺮاي ﻛﻪ اﺳﺖ آب در ﻣﺤﻠﻮل B وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻳﻚ
 ﻫﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺳﻨﺘﺰ ﻧﻴﺰ و AND ﺗﺮﻣﻴﻢ و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزي ﺳﻨﺘﺰ،
 ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎري اﺳﻴﺪ ﻓﻮﻟﻴﻚ ﺑﺎ ارﺗﺒﺎط. اﺳﺖ ﺿﺮوري
 ﻣﻐﺰي، ي ﺳﻜﺘﻪ ﻲ،ﻋﺼﺒ ﻟﻮﻟﻪ ﻧﻘﺺ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ
 ﭘﺎرﻛﻴﻨﺴﻮن و آﻟﺰاﻳﻤﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎي ﺿﻌﻒ ﺻﺮع،
 ﺷﺪه آﻏﺎز ﮔﺬﺷﺘﻪ ي دﻫﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از
 ﺷﻮﺷﺘﺮي و ﻫﻤﻜﺎران ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮ اﺳﻴﺪ (.22)اﺳﺖ 
ﻓﻮﻟﻴﻚ ﺑﺮ ﺗﻌﺎدل ﺣﺮﻛﺘﻲ در ﻣﻮش ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻧﺸﺎن 
دادﻧﺪ اﺳﻴﺪ ﻓﻮﻟﻴﻚ در دوز ﻛﻢ ﺗﻌﺎدل ﺣﺮﻛﺘﻲ را ﺑﻬﺒﻮد 
وﻟﻲ در دوزﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ  ،ﻣﻲ ﺑﺨﺸﺪ
اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ . (32)ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻌﺎدل ﺣﺮﻛﺘﻲ را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ 
دﺳﺖ آﻣﺪه در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻪ ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑ
ﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﻋﺼﺎره ﺑﺮگ ﭼﻐﻨﺪر ﺑﺮ ﺗﻌﺎدل ﺄآن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و در ( 05gk/gm)ﺣﺮﻛﺘﻲ در دوز ﻛﻢ آن 
ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه  (001gk/gm)دوز ﺑﺎﻻﺗﺮ 
  .ﻧﮕﺮدﻳﺪ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻴﺎه 
 روي. (12)ﭼﻐﻨﺪر ﻣﻨﺒﻊ ﺧﻮﺑﻲ از ﻓﻠﺰ روي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﺪن  اﻋﻤﺎل از ﺑﺴﻴﺎري ﺑﺮاي ﺿﺮوري ﻋﻨﺼﺮي
 ﺑﺮاي و ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ را ﻣﻐﺰ در ﻧﻮروﻧﻲ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻮده و
   از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻐﺰ در ﻫﻮﻣﺌﻮﺳﺘﺎزي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
 ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ روي ﻛﻤﺒﻮد. اﺳﺖ ﺿﺮوري ﻋﺼﺒﻲ ﻫﺎي ﻲﻣﻴﺎﻧﺠ
 آﻟﺰاﻳﻤﺮ، ﺟﻤﻠﻪ از ﻣﺘﻌﺪدي ذﻫﻨﻲ و رﻓﺘﺎري ﺗﻐﻴﻴﺮات
 ذﻫﻨﻲ، ﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻋﻘﺐ ﭘﺎرﻛﻴﻨﺴﻮن، اﺳﻜﻴﺰوﻓﺮﻧﻲ،
از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ، (. 42،02)ﺷﻮد  ﻣﻲ ﭘﺎراﻧﻮﺋﻴﺪ و اﻓﺴﺮدﮔﻲ
ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﻣﺼﺮف ﺧﻮراﻛﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻠﺮﻳﺪ روي 
ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﺣﺮﻛﺘﻲ در ﻣﻮش ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻧﺮ ﺟﻮان ﻧﺘﺎﻳﺠﻲ 
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ ﻛﻠﺮﻳﺪ . ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺛﺮ اﺳﻴﺪ ﻓﻮﻟﻴﻚ ﻧﺸﺎن داد
روي در ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮ ﺗﻌﺎدل ﺣﺮﻛﺘﻲ 
 وﻟﻲ در ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺛﺮ ﻣﻌﻜﻮس ﻧﺸﺎن داد ،داﺷﺖ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، اﺣﺘﻤﺎل دارد ﺣﺪاﻗﻞ، ﺑﺨﺸﻲ از اﺛﺮات . (52)
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه از ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره ﺑﺮگ ﭼﻐﻨﺪر 
ﺑﺮ ﺗﻌﺎدل ﺣﺮﻛﺘﻲ ﻧﺎﺷﻲ از اﺳﻴﺪ ﻓﻮﻟﻴﻚ و روي ﻣﻮﺟﻮد در 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺛﺮات ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه از ﺑﺮگ . اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺑﺎﺷﺪ
ﭼﻐﻨﺪر ﺑﺮ ﺗﻌﺎدل ﺣﺮﻛﺘﻲ، اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﺎ 
ﺸﺘﺮ در دوز ﻋﺼﺎره ﺑﺮگ ﭼﻐﻨﺪر اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻴ
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ . دﺳﺖ آﻳﺪﻪ ﻳﻚ ﭘﺎﺳﺦ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوز ﺑ
اﺣﺘﻤﺎل دارد اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺼﺎره ﺑﺮگ ﮔﻴﺎه در ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي 
ﻳﻚ ﻧﺸﺎن   ﻳﻚ اﺛﺮ ﺑﻲ ﻓﺎز001 و ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از 05ﻛﻤﺘﺮ از 
 ﻟﺬا ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﻳﻨﺪه دوزﻫﺎي ؛دﻫﺪ
  .ﻴﺮددﻳﮕﺮ ﻋﺼﺎره ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔ
ﻲﺘﻛﺮﺣ لدﺎﻌﺗ ﺮﺑ رﺪﻨﻐﭼ گﺮﺑ و ﻪﺸﻳر هرﺎﺼﻋ ﺮﺛا                                                               نارﺎﻜﻤﻫ و يدﺮﻜﻫد يرﺎﺘﺨﻣ اﻮﻴﺷ    
  
 ١١٣
يﺮﻴﮔ ﻪﺠﻴﺘﻧ:  
 ﻲﻟﻮﻧﺎﺗا هرﺎﺼﻋ ﺪﻫد ﻲﻣ نﺎﺸﻧ ﻖﻴﻘﺤﺗ ﻦﻳا ﺞﻳﺎﺘﻧ
ﺑ رﺪﻨﻐﭼ ﻪﺸﻳر زا هﺪﺷ ﻪﻴﻬﺗ ﻪ ﺐﺒﺳ زود ﻪﺑ ﻪﺘﺴﺑاو رﻮﻃ
دﻮﺷ ﻲﻣ دورﺎﺗور نﻮﻣزآ رد ﻲﺘﻛﺮﺣ لدﺎﻌﺗ ﺶﻳاﺰﻓا . ﻦﻳا
هﺎﻴﮔ ﻦﻳا گﺮﺑ زا هﺪﺷ ﻪﻴﻬﺗ هرﺎﺼﻋ ﻪﻛ ﺖﺳا ﻲﻟﺎﺣ رد 
 زود رد ﺎﻬﻨﺗ50ﻲﻠﻴﻣ   ار ﻲﺘﻛﺮﺣ لدﺎﻌﺗ مﺮﮔﻮﻠﻴﻛ ﺮﺑ مﺮﮔ
اﺰﻓاﺪﻫد ﻲﻣ ﺶﻳ.  
  
ﻲﻧادرﺪﻗ و ﺮﻜﺸﺗ:  
 ﺎﺑ و ﻲﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ حﺮﻃ ﻚﻳ ﺐﻟﺎﻗ رد ﺶﻫوﮋﭘ ﻦﻳا
ﻨﻓ و تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﺖﻧوﺎﻌﻣ ﻲﻟﺎﻣ ﻚﻤﻛﺎ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد يرو
 نﺎﻫﺎﻴﮔ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﺰﻛﺮﻣ ﻞﺤﻣ رد ،دﺮﻛﺮﻬﺷ ﻲﻜﺷﺰﭘ
ﺪﻴﺳر مﺎﺠﻧا ﻪﺑ هﺎﮕﺸﻧاد ﻦﻳا ﻲﻳوراد . ﻪﻠﻴﺳﻮﻨﻳﺪﺑ
 زا ار دﻮﺧ سﺎﭙﺳ و ﻲﻧادرﺪﻗ ﺐﺗاﺮﻣ ﻪﻟﺎﻘﻣ نﺎﮔﺪﻨﺴﻳﻮﻧ
ﻛ و ﻦﻴﻟﻮﺌﺴﻣﺪﻧراد ﻲﻣ مﻼﻋا ﻪﻃﻮﺑﺮﻣ نﺎﺳﺎﻨﺷرﺎ.  
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Background and aims: Having no motor coordination happens due to different factors such as 
nervous cerebral damages, muscular problems, anemia, and consuming drugs. Previous studies 
have shown different effects of beet (Beta vulgaris) such as, anti-inflammatory, antioxidant 
activity, anti-acetylecholinstrase activity and reducing blood glucose. This study was aimed to 
examine the effect of ethanolic extract of beet roots and leaves on motor coordination.  
Methods: In this experimental study, beet ethanolic extracts were prepared from roots and leaves 
using maceration method. Wistar rats (200-250 gr.) were randomly divided into 7 groups of 8 
rats and then saline or beet extracts were injected distilled water, extracts prepared from roots 
doses (500, 250 and 1000 mg/kg) and leaves (50, 100 mg/kg) for 25 days. In day 26, 30 min. 
after last injection, motor coordination was evaluated by rotarod. 
Results: Extracts prepared from beet roots increased motor activity in doses of 500 and 1000 
mg/kg. Extract prepared from beet leaves improved motor coordination in dose of 50 mg/kg 
(P<0.05), but dose of 100 mg/kg did not demonstrate significant effect compared to the control 
group. 
Conclusion: Ethanolic extracts prepared from roots and leaves of beet improve motor 
coordination in male adult rats. 
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